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 El principal problema en esta etapa estriba en que los padres ya no le dan tanta importancia a 
las réplicas que en alguna ocasión puede llamar la atención.  
 Los padres consienten demasiado a sus hijos, de tal modo que éstos se convierten en niños 
egoístas y caprichosos. 
 Los padres no tienen en cuenta como factor principal los hábitos, como aspecto imprescindible 
para adquirir los conocimientos. 
 Algunas de las sugerencias o propuestas son las siguientes: 
 Que la familia entienda el “valor de educar”. 




Problemas de disciplina y aprendizaje según los 
padres 
Título: Problemas de disciplina y aprendizaje según los padres. Target: Primaria e infantil. Asignatura: Infantil y 
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A continuación se va a mostrar la interpretación de los resultados de una encuesta dirigida a los 
padres. 
 DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
De los cuestionarios realizados por los padres ocho de ellos, sus hijos van a colegios privados y el 
resto a colegios públicos. 
 
Centros públicos y concertados 
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De los padres encuestados, siete de ellos son madres y el resto padres, como se puede observar en 
el siguiente gráfico. 
 
Sexo de los encuestados 
NIVEL O ETAPA EDUCATIVA 
    
 
Etapa educativa 




Absentismo en el aula 
 Como se observa en el gráfico la mayoría de los padres entrevistados opinan que no se da con 
frecuencia el absentismo en este Etapa. 
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Conflicto en el aula 
La mayoría de los padres piensan que esporádicamente se presentan conflictos en el aula, entre 2 y 
tres padres se encuentran ante la negativa y un padre opina que generalmente se da en el aula. 
MALTRATO 
 
Relación entre compañeros 
Se puede considerar que la Etapa de Infantil no existe maltrato entre los compañeros, son muy 
pequeños para que se presente esa característica como se puede observar en el gráfico. 
ACOSO 
 
Acoso entre compañeros 
 Los padres opinan que el acoso se presenta esporádicamente y dos padres piensan que no se 
presenta en la Etapa. 
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FALTA DE COORDINACIÓN 
 
Coordinación ente profesores 
 Como se puede observar en el gráfico existe una igualación ante la opinión de los padres en 
cuanto a la coordinación entre los profesores y padres. 
 
 
ALUMNOS NO RESPETAN A LOS PROFESORES 
  
 
Respeto en el aula 
Nos encontramos en una sociedad en la que el respeto se está desprestigiando cada vez más y los 
primeros que lo acentúan son los padres. Los niños son meras esponjas que absorben todo lo que ven 
y por lo tanto observan conductas que posteriormente imitarán en contextos diferentes. Ante el 
resultado observamos que los padres opinan que en cuanto a que los alumnos no respeten a los 
profesores da esporádicamente o generalmente...  
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FALTA DE INTERÉS DE LOS ALUMNOS 
 
Motivación del alumnado 
 De todos los padres encuestados 3de ellos piensan que nunca se va a presentar falta de interés 
en los padres, dos esporádicamente y 1 generalmente. 
FALTA DE INTERÉS DE LOS PROFESORES 
 
Interés del profesorado 
Tres de ellos opinan que nunca, dos esporádicamente y uno generalmente. Por lo que aquí se 
puede observar que la mayoría tienen un buen concepto del profesorado y confían en ellos ante una 
buena educación ante sus hijos. 
OTROS PROBLEMAS 
 A veces las relaciones de los padres con los profesores no son todo lo respetuosos que debieran 
ser. 
 Falta de comunicación entre padres e hijos e implicación de los padres en sus juegos de los 
niños. 
 El problema de que algunos niños no saben hablar y no entienden el castellano. 
 La educación que demuestran los padres ante los hijos. 
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La problemática de los alumnos 
 Los alumnos no se dejan aconsejar por sus profesores 
 Problemas de desarrollo.  
 La mala educación y poca vergüenza. 
 La educación que tienen en sus casas son muy pequeños. 
 Los alumnos no se dejan aconsejar por sus padres. 
El efecto antieducador del entorno social 
 Influencia de los medios de comunicación.  
 Mala alimentación.  
 Visión excesiva de TV.  
 Que los padres no le presten atención a sus hijos y estén todo el día con la video- consola o en 
la calle. 
La acción perturbadora de la familia sobre la educación 
 Los padres no dan importancia a la educación de sus hijos.  
 Los padres no se interesan por la educación de sus hijos. 
 Los padres carecen de preparación necesaria. 
Factores determinantes de problemas de disciplina y aprendizaje 
 La poca ayuda de los padres para que los hijos estudien o tengan respeto por los demás. 
 Muchos padres en reuniones sociales dejan al niño/a al antojo de los juegos que quieran sin 
preocuparse de su seguridad, le dan antojos que en el futuro pueden ser vicios, con tal de 
atender “a lo suyo” que a los niños. 
 Otro motivo que puede generar “indisciplina de futuro” es el llegar a sus casas los padres con 
sus hijos los “aparcan” en el Televisor viendo películas y según van creciendo, lo que es peor, los 
programas realitys, y series no adecuados con los cuales se pueden identificar y trasladar esa 
conducta a las aulas, no sólo perjudicándose a sí mismos, sino también a los demás. 
 Los problemas surgen dentro del ámbito familiar son absorbidos por los niños como verdaderas 
esponjas, y luego a veces suelen reflejarlos en clase o con sus compañeros. 
 Rivalidad entre los propios compañeros. 
 El profesor no comprende al niño. Tiene que darle cariño y estar pendiente de ellos “Estamos 
hablando de Educación Infantil”. 
 Le educación en general, y la Infantil en particular, como base de comportamiento del alumno 
en el futuro, entraña a mi modo de ver una profunda problemática derivada del entorno 
familiar y social en que nos movemos. El niño será, en un futuro lo que tenga la oportunidad de 
observar en dicho medio ambiental. La disciplina es la base educativa en la que nos tendremos 
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que mover, dentro de unas normas de comportamiento, que nos condicionarán a un 
planteamiento equilibrado en las relaciones humanas. Digamos que es el “caldo del cultivo” 
para que las futuras generaciones dirijan su comportamiento hacia una conducta socialmente 
aceptable. 
 Los padres, en este contexto, tienen suma importancia en la labor educativa del niño, porque 
es, a través de esa fuente, donde asumen los conocimientos necesarios para tal fin. Es, en 
definitiva, el hilo conductor a través del cual nos podremos situar en la sociedad dentro de los 
parámetros marcados, en lo que, la disciplina es el mejor camino para que el alumno, desde su 
más temprana edad, debe asumir. 
 Para ello, tanto padres como educadores y profesores deben saber inculcar, cuestión esta que, 
a mi modo de ver, flaquea en los planteamientos actuales educativos actuales. 
 
Si tuviésemos la oportunidad de requerir una opinión de nuestros mayores al respecto, con toda 
seguridad obtendríamos la misma respuesta: “eso antes no pasaba”. Bueno tal vez había que 
recuperar ciertos valores en los comportamientos humanos, hoy en día en desuso, falta sobre todo, 
en el respeto la obediencia 
Propuestas que puede mejorar la disciplina y el aprendizaje en el centro educativo 
 Comunicación entre padres y profesores.  
 Que los profesores se impliquen en los problemas de los alumnos. 
 Mayor esfuerzo a los alumnos.  
 Que se trate con los padres los problemas que puedan surgir. 
 Que se gratifique el esfuerzo realizado por los alumnos.  
 Mayor comprensión de la actuación de los profesores por parte de los padres. 
 Más reuniones con los padres. 
 Colaboración de los padres en el Centro Educativo. 
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